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(idearij, projekt, programiranje, itinerarij).
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nog programiranja jesu: ciljevi, analiza si-
tuacije, metoda i vrednovanje. Svaki do-
bar program konkretnog djelovanja treba
na neki na~in predvidjeti sve te elemente.
1.1. Cilj
Cilj je skup kompetencija postizanju
kojih je usmjeren projekt. »Kompetencija«
je jo{ uvijek op}enit izraz. ^esto se upo-
trebljava s razli~itim zna~enjima. U tome
smislu »kompetencija« ozna~ava sposob-
nost koja se sastoji od tri razine: spoznaja,
stavova i pona{anja.
Spoznaje su osigurane postupnim usva-
janjem sadr‘aja odre|enog prijedloga: to
je onaj skup informacija koje valja strplji-
vim trudom usvojiti kako bi se neku stvar-
nost moglo upoznati u njezinoj istini. Ta-
ko npr. poznajem neku osobu iz povijesti,
znam kada je ro|ena, gdje je ‘ivjela, {to je
u~inila i koji su bili njezini projekti, {to je
uzrokovalo njezino djelovanje.
Stavove sa~injava ustroj osobnog psi-
hi~kog dinamizma koji usmjerava pona{a-
nje prema zacrtanim ciljevima. Ta se defi-
nicija ~ini slo‘enom, ali tehni~kim rje~ni-
kom izra‘ava op}e iskustvo.
Mi na izazove reagiramo i pona{amo se
na jedan ili drugi na~in, bez prevelikog raz-
mi{ljanja. Tako se npr. ka‘e kako netko
»spontano« reagira, kako bi se istaknulo da
trenutno reagira bez pretjeranog napora.
Tomu me|utim prethode pozitivne ili ne-
gativne navike usvojene pomo}u vje‘be i
uz znatan napor. Dovoljno je prisjetiti se
kako vozi automobil netko tko je tek za-
po~eo i kako ga vozi iskusan voza~.
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Obi~aji predstavljaju organizacijsko tki-
vo osobnosti (osobni ustroj psihi~kog dina-
mizma, kao {to sam to spomenuo u defi-
niciji), namijenjeno olak{avanju svako-
dnevnog pona{anja. U tom kontekstu na-
zivam »stavovima« obi~aje u njihovoj re-
fleksivnijoj i svjesnijoj dimenziji.
Tre}a komponenta »kompetencija« sa-
stoji se od »pona{anja«.
Pona{anja su konkretni izbori djelova-
nja, koji se izra‘avaju u raznim situacijama
postojanja.
Stvarati projekt postizanja nekoga cilja
zna~i odre|ivati koje spoznaje valja usvoji-
ti, za koje se stavove valja osposobiti, koja
pona{anja valja osigurati.
Potrebno je osim toga odlu~iti prema
kakvoj vrsti odnosa se povezuju spoznaje,
stavovi i pona{anja. Zahtjev je o~it: kompe-
tencije nisu nikad neka aritmeti~ka suma tri-
ju sastavnica nego njihova skladna sinteza
koju valja unaprijed odrediti. Samo se ta-
ko ispravno izri~e definicija ciljeva i samo je
tako nakon toga mogu}e na~initi provjere.
To se mo‘e izvesti na razli~itim razina-
ma konkretnosti i operativnosti.
Stru~njaci op}enito predla‘u tri razine.
Prva razina odre|ena je definicijom op-
}eg cilja, onoga koji oblikuje razlog posto-
janja nekog procesa. On daje glavne smjer-
nice iako ga nije mogu}e neposredno pri-
mijeniti.
Drugu razinu predstavljaju konkretne
kompetencije, koje ozna~avaju put djelo-
vanja i postupne etape za postizanje kona~-
noga cilja.
Tre}a razina predla‘e niz ciljeva koji se
odnose na pona{anje, koji pokazatelje pr-
vih dvaju razina izri~u na na~in koji je mo-
gu}e provjeriti.
1.2. Polazna situacija
»Polazna situacija« je op}enita formula.
Kada je rije~ o programiranju, upotreblja-
va se kako bi se njome ozna~ili karakteri-
sti~ni elementi konteksta u kojem se djeluje.
Situacija je skup podataka pomo}u ko-
jih je mogu}e opisati slo‘eni svijet »naslov-
nika«: njihova psihi~ka obilje‘ja, dru{tve-
ni i kulturalni kontekst u kojemu ‘ive, nji-
hov utjecaj na egzistencijalnoj razini, ono
{to glasno izri~u i ono {to tra‘e pomo}u
{utljivog sklopa svojih gesta, izazovi koje
upu}uju odgojnim ustanovama.
1.3. Metoda
Metoda je jedan od naj~e{}e upotreb-
ljavanih izraza. Ponekad je obilje‘en goto-
vo magi~nim o~ekivanjima, kao da je do-
voljna dobra metoda kako bi se rije{ili svi
problemi. Drugi je put podlo‘an sumnja-
ma zbog straha da }e pa‘nja upravljena me-
todi potisnuti u drugi plan »sadr‘aje«.
Kao i sve druge previ{e upotrebljavane
rije~i, i metoda mo‘e postati uzrok krivog
tuma~enja.
U tom kontekstu joj dajem vrlo jasno
obilje‘je.
Metoda je onaj posebni izbor ili organi-
zacija raspolo‘ivih resursa i izvedivih ope-
racija koja slu‘i stvaranju pogodnih uvjeta
za postizanje ciljeva u razli~itim polaznim
situacijama. Ta definicija isti~e dva obilje-
‘avaju}a elementa na koje }u ovdje poseb-
no podsjetiti.
Prije svega, o~ito je da je metoda vrlo
jasno povezana s ciljem: resursi se izabiru i
organiziraju jedino zato da stvore uvjete
koji su prikladni za postizanje cilja.
Osim toga, djelovanje koje neki postu-
pak obilje‘ava kao metodu jest sposobnost
izabiranja i organiziranja raspolo‘ivih re-
sursa. Radni materijal predstavlja »resurse«
koje institucija posjeduje, a to su: sredstva,
djelatnici, mogu}i pothvati. Sve ih valja
pa‘ljivo popisati i zatim preispitati u odno-
su na njihovu stvarnu funkcionalnost s ob-
zirom na cilj. One koji nisu funkcionalni
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valja hrabro izdvojiti; naprotiv, one koje
to jesu valja uklopiti u novu logi~ku orga-
nizaciju. Mo‘e ih se ujediniti s drugim re-
sursima za koje institucija mo‘e stvoriti
projekt.
1.4. Vrednovanje
Vrednovanje je postupak koji slu‘i pre-
ispitivanju kako bi se utvrdilo jesu li i do
koje su to~ke postignuti pojedini ciljevi.
Provjera je dvostruka. Prije svega se
preispituje je li ciljeve mogu}e posti}i, kako
se ne bi zahtijevali uzaludni napori. Osim
toga, preispituje se je li metoda prikladna
za postizanje samih ciljeva (tj. jesu li, u su-
o~avanju s ~injenicama, ispravno izvr{eni
izbor i organizacija resursa).
Vrednovanje stoga uklju~uje sveuku-
pan ustroj projekta.
Ne mo‘emo me|utim zaboraviti da u
svakom odgojnom i pastoralnom procesu
preostaje vrlo {irok rub nepredvidivosti.
Tu su u pitanju stvarnosti koje izmi~u sva-
kom vanjskom mjerenju: ~ovjekova slobo-
da i prisutnost Boga koji postavlja pitanja
i zahtjeve. Stoga je svako vrednovanje na
neki na~in djelomi~no i provizorno.
2. RAZINE STVARANJA PROJEKTA
Analizirao sam elemente koji su zajed-
ni~ki svakom planu pastoralnog postupka.
Cilj, po~etna situacija, metoda i vredno-
vanje, »dimenzije« svakog dobrog progra-
ma, vrijede za svaku vrstu programa.
Potrebno je me|utim na~initi korak na-
prijed. Obi~no se, da bi se ukazalo na kva-
litetu programa nekog postupka, nabraja-
ju tri na~ina djelovanja: idearij, projekt,
programiranje.
Poneki autor im pridodaje i ~etvrti:
itinerarij.
Poznato mi je da neki djelatnici upo-
trebljavaju te formule bez razlikovanja, kao
da je rije~ o istozna~nicama. Ne sla‘em se
me|utim s takvim postupkom. Nisam zbu-
njen zbog nekog lingvisti~kog problema.
Poti~em na ispravniju uporabu poradi ja-
snijeg odgojnog postupka: samo dobro ra-
zumijevaju}i specifi~nu ulogu svakoga od
njih i skladno ih povezuju}i s ulogom dru-
gih, uspijevamo stvoriti dobar program od-
gojnog i pastoralnog djelovanja.
2.1.Idearij
»Idearij« nije rije~ iz postoje}ega rje~-
nika; radi se {tovi{e o neologizmu podri-
jetlom iz {panjolskog jezika. Iako ne upo-
trebljavamo tu rije~, imamo ~esto na umu
njezin sadr`aj. Idearij ozna~ava skup ideja,
smjernica, vrednota, pozivanja na ne{to
op}e i globalno, {to se mo`e upotrijebiti
kao kona~no »nadahnu}e« nekog odgoj-
nog i pastoralnog djelovanja. U plan idea-
rija smje{taju se kriteriji koji u pluralizmu
kvalificiraju mogu}e izbore i temeljne na-
kane koje poti~u na konkretno djelovanje.
Op}e i pomalo apstraktno zna~enje idea-
rija ni u kom ga slu~aju ne diskvalificira.
Naprotiv, upravo smje{taj idearija izme|u
tri razine stvaranja projekta govori koliko
su va‘ne temeljne »ideje« za svaku praksu
te kako iz antropolo{kog i teolo{kog vi|e-
nja proizlazi toliko kvalificirana praksa ko-
ju je mogu}e radikalno razlu~ivati od one
koja se nadahnuje na drugim vi|enjima.
2.2. Projekt
Projekt je op}i plan zahvata koji obilje-
‘ava odgojno i pastoralno vi|enje (idearij).
Projekt obilje‘ava ciljeve djelovanja ko-
ji odgovaraju potrebama i zahtjevima raz-
li~itih situacija (osobnih, dru{tvenih, am-
bijentalnih). Predla‘e konkretne pravce i
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sredstva za postizanje tih ciljeva. Stvara
uloge i slu‘be za osiguranje djelotvornosti
pravaca i postizanje ciljeva.
Projekt posljedi~no tome posebno raz-
matra gore spomenute dimenzije (cilj, po-
laznu situaciju, metodu, provjeru).
Uvijek izabire, barem ~injeni~no, neki
svoj slijed u koji }e uklju~iti te elemente.
Tako postoje deduktivni, induktivni ili
hermeneutski projekti.
2.3. Programiranje
Raspore|ivanje osoba, vremena, mje-
sta, kona~nih elemenata nekog projekta i
realno odre|ivanje pothvata koji treba iz-
vesti sa~injavaju »programiranje«.
Programiranje se odnosi na konkretno
organiziranje srednjeg trajanja uvjeta i vre-
mena koji su potrebni za ostvarivanje pro-
jekta. Zahtijeva ure|eno i jasno raspore|i-
vanje vremena, pothvata, odgovornosti,
materijalnih i osobnih resursa.
Zbog te svoje dimenzije konkretnosti i
operativnosti, programiranje se odvija u
kratkom vremenu i uvijek se ostvaruje na
lokalnoj razini. Samo u kratkom vremenu
i u suo~avanju sa svakodnevnim situacija-
ma mogu}e je izravno odlu~iti o kona~-
nom obliku djelovanja.
Programiranje se odvija u logici veli-
kog realizma. Hrabro se pita o onome {to
bi trebalo biti, {to bi trebalo poduzeti, ali
se jednako hrabro odre|uje prema kon-
kretnim resursima koji su na raspolaganju:
stoga se odvija u logici mogu}ega, ovdje i
sada.
2.4. Itinerarij
Izraz »itinerarij« upotrebljava se u raz-
li~itim kontekstima i zna~enjima.
O njemu se ~esto govori u raspravama
o duhovnom ‘ivotu, a spominje se i u orga-
niziranju ligurgijskih i sakramentalnih aktiv-
nosti. Ponekad se upotrebljava kao isto-
zna~nica za »metodu«. Pod itinerarijem ra-
zumijevam ure|en niz susljednih etapa ko-
je su barem hipotetski u stanju osigurati
postizanje unaprijed odre|enog cilja.
Ta definicija na prvi pogled uvodi ma-
lo novosti s obzirom na ono {to sam ve}
rekao o projektu.
Ovdje je rije~ o kona~nom cilju kao
to~ci prema kojoj op}enito te‘i sveukupan
proces. U ovom je slu~aju o~ito da je ko-
na~ni cilj istozna~nica cilja na prvoj razini.
Etape izra‘avaju prijelaz u srednje i postup-
ne ciljeve druge razine.
Iako definicija na to izravno ne pod-
sje}a, itinerarij predvi|a jasan izbor i orga-
nizaciju resursa, pa prema tome i metode.
Rije~ je o dvjema znakovitim novostima.
Prva se podrazumijeva. U mojoj hipo-
tezi »etapa« ukazuje na zbirnu imenicu:
skup ciljeva, sadr`aja, metoda, sredstava,
djelatnika, vremena preispitivanja. Dimen-
zije projekta o kojima smo govorili na po-
~etku, u itinerariju su organizirane s osobi-
tom brigom, da bi se ja~e potvrdilo kako je
stvarno rije~ o »dimenzijama« jedinstvenog
odgojnog pristupa.
Druga je izra‘ena rije~ju »slijed«. Ona
uklju~uje ideju pokreta, progresivne po-
stupnosti. Itinerarij je poput dinamizirane
sinteze projekta. U itinerariju se odgojni
zahtjevi odvijaju u progresivan pomak, uz
nastojanje da se procesu udahne dinami~-
nost: ciljevi postaju progresivan pomak,
metoda se preoblikuje u igru postupaka, s
logi~nim redom koji se ~esto podudara s
kronolo{kim.
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